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dem· ut, ·og innpasse utnyttelsen i et-moderne jord- og .. husdyrbruk. 
Sogneselslcapets demonstrasjonsfelt er det første ledd i en slik under- 
søkelse.. F1orhåpentlig vil det føre. til at flere følger .etter. Skogbil- 
veiene · som er bygget og fortsatt bygges · i disse trakter, vil i hØY · 
grad .lette. den jordbruksmessige utnyttelse av myrene og ikke bare 
ha .betydnlng for skogsdriften. 
LANDBRUKSDIREKTØR. 0. T. BJANES 70 ÅR. 
Landbruksdirektør Bj anes kan 
feire sin 70-årsdag den 24. august 
i år. Så"' skulle altså «aldersgren- 
sen» være nådd, og vår fremste 
fagmann på jord brukets område 
skulle kunne «legge opp», som en 
sier. Kjenner vi Landbruksdirek- 
tøren rett kommer han ikke til å 
legge opp så snart. Selv om han 
. kanskje· ikke ønsker å fortsette som 
landbruksdirektør særlig lenge u.t- 
over den oppnådde aldersgrense, så 
slipper hak ikke det offentlige. ta- 
ket på han så snart. Og det er sik- 
kert også andre arbeidsoppgaver 
som venter. Bl. a. er det alminne- 
lig kjent at Landbruksdirektøren 
, er en sterkt interessert og driftig 
småbruker i Asker. Hans fysikk er 
dessuten tilsynelatende utmerket 
så han kan nok ta en tørn enda 
La,ndbruksdirektØr 0: T. Bjanes. både som offentlig marin og som 
praktiker. 
Landbruksdirektør Bjanes har en sterk posisjon blant Norges bøn- 
der. Han er selv bondegutt, født i Fett i Akershus. Han ble uteksa- 
minert som landbrukskandidat· fra Norges Landbrukshøgskole i 1899 
og studerte senere vei-, bro- og vassbygging ved Trondheims tekniske 
læreanstalt. Hans første stilling innen . landbruksetaten var . som 
landbruksingeniørassistent i. Trøndelag. I 1906 ble han ansatt som 
.konsulent- i Landbruksdepartementet og i-1917 som produksjonsdirek- . 
tør. I 1918 ble han så utnevnt til landbruksdirektør, en stilling som 
han-,-- med et par års avbrudd under siste del av krigen - fremdeles 
innehar. 
Den fulle betydning av landbruksdirektør Bj anes's innsats for. opp- 
hjelp av jordbruksnæringen i vårt land, er et så omfattende kapitel 
at vi ikkekan ta det opp i vårt lille tidsskrift. Her har det imidlertid 
sin interesse å tr~kke frem hans spesielle innsats på det område som 
SKOGINSPEKTØR IVAR RUDEN 6'5 ,A.R · 
myrselskapet representerer, nemlig myrsaken. Allerede som landbruks- 
ingeniørassistent gikk Bjanes sterkt inn for utnyttelsen av våre be-' · 
tydelige resurser av strø torv ved gj Ødseloppsamlingen. Som spesielt 
teknisk interessert, tok han opp selve torvstrødrirten til behandling 
og konstruerte bl. a. en torvstrøhesj e som fremdeles brukes i stor ut- 
strekning. Videre utgav han brosjyren: «Om strøtorv» som fikk stor 
betydning for fremme av torvstrøsaken. Også når det gjelder brenn- 
torvdriften har han ytet en innsats, og både i skrift og tale .tatt til 
orde for en rasjonalisering av torvstikkingen i våre kystbygder for å 
hindre rovdriften på brenntorvmyrene. I 1906 ble han tildelt et sti- 
pendium av myselskapet for å studere myrdyrking i utlandet med tan- 
ke på å overta en stilling som spesialist i myrdyrking. Han ble -imid- 
lertid straks etter ansatt som. landbrukskonsulent, og måtte avbryte 
studiene for å- overta denne stilling. 
Som landbruksdirektør har direktør Bjanes alltid fulgt interessert 
med i myrsakens utvikling og har både som medlem og ellers støttet , 
selskapets arbeide for en rasjonell utnyttelse av våre betydelige 
myrvidder. Vi er takknemmelige for den innsats han har kunnet 
yte også på dette felt, og vi sender ham våre hjerteligste lykkønsknin- 
ger i anledning av 70-årsdagen .. 
SKOGINSPEKTØR IV AR RUD EN 65 ÅR. 
Den 9. juli i år fylte skoginspektør 
Ivar Ruden 65 år. Skoginspektør 
Ruden er bondegutt, tødt i Gran på 
Hadeland. Som .ganske ung · be- 
stemte han seg tu å bli forstmann 
og tok sin høgskoleeksamen alle-, 
rede i 1903. Så f ølger noen aktive 
år som skogfunksjonær i Nord- 
Norge: som assistent i Helgeland 
skogforvaltning 1904-07, skogfor- 
valter i Troms 1907, skogforvalter· i 
Helgeland 1908-14 og konstituert 
skoginspektør j · Nordenfjeldske 
skoginspektorat 1914-15. 
I 1915 flyttet han sørover da hån 
ble ansatt som skogforvalter i Bu- . 
skerud, en stilling han hadde til 
1917 da han b1e utnevnt til skogin- 
spektør i sønnenfjeldske skogin- 
Skoginspektør Ivar Ruden. spekterat, en·stilling han hadde helt 
til i sommer. Han har i kortere pe- 
rioder vært fritatt fra skoginspektørstillingen og fungert som Sta- 
tens brenselsdirektør både under f arrige verdenskrig og en kortere tid 
